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Saint-Jean-de-Braye – Le Clos de
Miramion
Opération préventive de diagnostic (2017)
Florent Mercey
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les éléments mis au jour sur le site du Clos de Miramion datent des périodes modernes
et contemporaines. Quelques indices, résiduels, concernent la Protohistoire (3 tessons).
L’essentiel des vestiges peut être daté au plus tôt des XIVe-XVIe s., et la part des fossés
parcellaires ou fosses de plantation se révèle tout à fait prédominante. Une mare est





Année de l'opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtPSEEZSBEJp
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